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January 10, 1987 
Cotillion Ballroom 
LSU Union 
Louisiana State University 
PROGRAM 
10:30 a.m. January 10 





Most Reverend Stanley J. Ott 
Bishop of Baton Rouge 
PRESIDING 
William D. Hawkland 
Chancellor, Paul M. Hel1erl [Au, tnfcr 
Louisiana State University 
ADDRESS 
Honorable Frank J. Polozola 
I udgc, United States Di trict ourl 
for the Middle District of Louisiana
CONFERRING OF DEGR · ES 
All n A. opping 
President, Louisiana tatc University System 
BENEDI O l 
Mo t R verend Stanley J. Ott 
RE ESSJ AL 
Mark Pruett 




William Bartlett Ary 
New Orleans, LA 
Alan James Berte u 
Po11chalou/11, U 
Cynthia Barbara Mill r hemay 
&tan Rau e, U 
Jean Marie DeLoa h 
Au tin, TX 
Terry T. Dunle 
Unumtoum, PA
G. Gregory Green
West Monr , LA
Mary Catherin Green 
lAuland, FL 
Jame Joseph Hautot, Jr. 
/1dell, LA 
Paul Albert Landry 
SI Martbiville, LA 
Richard Mariner Lawrence 
Ba/011 Rortgf, LA 
Le lie Jo Mahfouz 
La a t·ll1', LA 
au! Gon oulin M r ·i 111 
ti lrb<'Vill , l,A 
Mkhacl Anthon, Moulis 
F II. Church VA
H len Blair Mouton 
I,a yrttt, LA 
Elizab th Ann Pardue 1urry 
Hammo,uJ, LA 
John Albert Parker, Jr. 
New Orleans, LA 
Desiree Mariae Plauche 
Ke1111er, LA 
Claude Robert Putnam, Esquire 
Abbeville, LA 
Michael Danton Richardson 
Mauupas, LA 
Dixie Danielle Taylor Shirley 
Baton Rouge LA
Joe Harvey Short 
Clintwood, VA 
Susan Elizabeth Skidmore 
DeRidder, LA 
Grace tes Hines Sorey 
Richmond, VA 
G.A. "Bubba" Watson ill 
CharTotte. C 
Christopher Edmund Wilkins 
Buffalo, N'Y 
Tracey Ann Williams 
Bastrop, LA 
Patncia Lee Hill Wilton 
Baton Rouge, LA 
a 
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